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Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ. Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ –– ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɚɪ-
ɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: ,,ɏɨɱ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɪɨɬɟ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɦɨɜɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ-
ɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ”1. ȿɫɬɟɬɢɱɧɨ ɜɚɝɨɦɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ 
ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶ-
ɤɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧ-
1 ɋ. ȯɪɦɨɥ ɟɧ ɤɨ ,  ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ (ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ), Ʉɢʀɜ 
1999, ɫ. 305.
12 ȱ .  Ȼɚɛɿɣ
ɧɹ, ɞɨɛɪɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɦɚɤɭ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɭɹɜɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɧɟ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ. ȼɿɞɨɦɢɦ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɰɟɦ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɫɥɨɜɚ ,,ɜɪɚɠɚɽ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɛɚɪɜ, ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɳɟɞɪɨɬɚɦɢ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; ɳɟɞɪɨ 
ɱɟɪɩɚɸɱɢ ɡ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɦɨɜɛɢ ɜɢɬɜɨɪɸɽ ɫɜɿɣ ɜɥɚɫɧɢɣ ,,ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪ”, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɣɨɝɨ ɤɧɢɠɨɤ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɭɸɬɶ ɛɭɣ-
ɧɨɸ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿɫɬɸ, ɤɜɿɬɭɱɿɫɬɸ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɸ”2 .
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɠɚɧɪɨɜɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɧɚɲɨʀ ɭɜɚɝɢ –– ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ Ɇ. ɋɬɟɥɶ-
ɦɚɯɚ. ɐɟ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɛɪɚɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ 
Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ, ɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɪɨɡɨɜɿ ɬɜɨɪɢ (ɪɨɦɚɧɢ ɏɥɿɛ ɿ ɫɿɥɶ, 
ɉɪɚɜɞɚ ɿ ɤɪɢɜɞɚ, ɑɨɬɢɪɢ ɛɪɨɞɢ, ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɜɿɫɬɿ Ƚɭɫɢ-ɥɟɛɟɞɿ ɥɟɬɹɬɶ 
ɿ ɓɟɞɪɢɣ ɜɟɱɿɪ).
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ –– ɨɩɢɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ, 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɩɨ-
ɠɜɚɜɢɜɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ, ɨɧɨɦɚɫɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɦɭ, ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɹɤ Ƚ. ȼɢɧɨɤɭɪ, Ƚ. ȼɨ-
ɤɚɥɶɱɭɤ, ȼ. Ƚɟɪɦɚɧ, Ʌ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ, ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ɉ. Ɂɟɦɫɶɤɚ, ɀ. Ʉɨɥɨʀɡ, Ɉ. Ʉɭ-
ɛɪɹɤɨɜɚ, Ɉ. Ʌɢɤɨɜ, ȼ. Ʌɨɩɚɬɿɧ, ȼ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ, ɇ. ɋɨɥɨɝɭɛ, ȼ. ɑɚ-
ɛɚɧɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɹɤ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɹɜɢɳɚ, 
ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɨɽʀ ɩɨɹɜɢ, ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɯɭ-
ɞɨɠɧɶɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. Ȼɿɥɶɲ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽ, ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ, ɩɨɟɬɢɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɿ ɜ ɩɪɨɡɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ 
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ.
Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
Ɉ. Ʌɢɤɨɜ ɜɢɞɿɥɹɽ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ: ,,1) ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 2) ɭɬɜɨ-
ɪɸɜɚɧɿɫɬɶ (ɧɟɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ), ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɚ ɩɨɯɿɞɧɿɫɬɶ, 4) ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜ ɧɿɫɬɶ, 
5) ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿɫɬɶ, 6) ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ, 7) ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɮɚ ɤɭɥɶ ɬɚ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ, 8) ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ-ɞɿɚɯɪɨɧɧɚ ɞɢɮɭɡɧɿɫɬɶ, 9) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɧɚɥɟɠ ɧɿɫɬɶ”3. 
,,Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɭ” ɀ. Ʉɨɥɨʀɡ ɭɜɚɠɚɽ ,,ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ: ɧɨɜɟ ɧɚɫɬɚɽ ɡɚ ɱɢɦɨɫɶ ɿɧɲɢɦ ɳɨɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜ ɱɚɫɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɧɟ ɪɚɩɬɨɜɢɣ, ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣ ɡɪɿɡ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ 
ɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ”, ɳɨ ɽ ɪɿɡɧɨɸ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɿɜ”4. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ ɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧ-
2 ɇɚɲ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɋɬɟɥɶɦɚɯ: Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɟɬɸɞɢ, ɟɫɟ, Ʉɢʀɜ 1982, ɫ. 11.
3 Ⱥ. Ƚ. Ʌɵɤɨɜ ,  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ (ɪɭɫɫɤɨɟ ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ), Ɇɨɫ ɤɜɚ 
1976, ɫ. 11.
4 ɀ. ȼ. Ʉɨɥɨ ʀ ɡ ,  Ɉɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɟɪɢɜɚɰɿɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɝɦɚ ɬɢɱ ɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬɢ, Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɞɨɤɬ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 7.
13ɏɭɞɨɠɧɶɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ...
ɧɹ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɿɧ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɋ. ɇɚɦɿɬɨɤɨɜɨʀ, 
ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɚ ɫɟɪɟɞ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ –– ,,ɨɡɧɚɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɨɡɧɚɤɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɫɥɨɜɚ”5.
ɇɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɧɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɨɧɚɞ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɬɟɪɦɿɧɿɜ (,,ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ”, ,,ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ 
ɧɨɜɨɬɜɿɪ”, ,,ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ”, ,,ɥɟɤɫɢɱɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ”, ,,ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɧɨɜɨɬɜɿɪ”, 
,,ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɨɜɨɬɜɿɪ”, ,,ɫɥɨɜɨ-ɦɟɬɟɨɪ”, ,,ɫɥɨɜɨ-ɫɚɦɨɪɨɛɤɚ”, 
,,ɫɥɨɜɨ-ɟɤɫɩɪɨɦɬ”, ,,ɫɥɨɜɨ-ɛɟɡɡɚɤɨɧɧɢɤ”, ,,ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦ”, ,,ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨ-
ɜɨ”, ,,ɧɟɨɥɟɤɫɟɦɚ”, ,,ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ” ɬɚ ɿɧ.). ȼ. Ʌɨɩɚɬɿɧ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ,,ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɡɚ-
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɹɜɢɳɟ ɡɿ ɫɜɨ-
ɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɣ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɨɧɨ ɨɞɟɪɠɭɽ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ”6. 
Ɍɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɛɭɜɚɽ ɜɚɠɤɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢ ɭɡɭɚɥɶɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɬɚ ɧɟɭɡɭɚɥɶɧɿ, ɞɨ-
ɜɟɫɬɢ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿ ɩɨɞ., ɿ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ 
ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɥɟɤɫɟɦ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɽɞɧɨɫɬɿ ɜ ʀɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧ 
,,ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦ”, ,,ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ”. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɨʀ, ɬɟɪɦɿɧ ,,ɨɤɚɡɿɨ-
ɧɚɥɿɡɦ” –– ,,ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɣ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ,,ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ”, 
,,ɫɥɨɜɚ-ɫɚɦɨɪɨɛɤɢ”, ,,ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ”, ,,ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ” ɬɚ ɿɧ. ɍ ɧɶɨ-
ɦɭ ɞɨɫɢɬɶ ɹɫɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɚɜɬɨ-
ɪɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ,,ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ, 
ɩɟɜɧɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ; ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢɫɹ 
ɜ ɦɨɜɿ, ɭɜɿɣɬɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ”7.
Ɍɟɪɦɿɧ ,,ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ” ɜɩɟɪɲɟ ɜɠɢɜ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɮɿɥɨɥɨɝ Ƚ. ɉɚ-
ɭɥɶ 1880 ɪ. ɭ ɩɪɚɰɿ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɹɡɵɤɚ, ɞɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɿɫɬɚɜɥɹɽ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɭɡɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ: ,,ɍɡɭɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɹɤ ɭɫɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɭɹɜɥɟɧɶ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɥɹ ɱɥɟɧɚ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬ ɞɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, 
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ –– ɬɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɜɟɰɶ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɿɡ ɰɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɭ ɦɨ-
ɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɜɢ ɿ ɹɤɿ, ɹɤ ɜɿɧ ɭɜɚɠɚɽ, ɡɜ’ɹɠɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɣ ɫɥɭɯɚɱ ɿɡ ɰɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ”8.
Ɉ. Ɍɭɪɱɚɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ,,ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɣ ɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ ɡɚɡɧɚɥɢ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɚɥɟ ɣ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɦɨɜɨ ɡɧɚɜɫɬɜɿ 
ɫɟɪɟɞ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɪɢ ɬɢɩɢ: ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ 
ɣ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɥɨɜɚ”9.
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ –– ɰɟ ɬɚɤɿ, 
ɹɤɿ ,,ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜ ɦɨɜɿ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ. Ɉɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ ɦɚɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ, ɭɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ʀɯɧɽ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ”10. Ƚ. ȼɨɤɚɥɶɱɭɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ 
5 Ɋ. ɘ. ɇɚɦɢɬɨ ɤɨ ɜɚ ,  Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɟ ɧɟɨɥɨɝɢɡɦɵ: ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ, Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-
Ⱦɨɧɭ 1986, ɫ. 19.
6 ȼ. ȼ. Ʌɨɩɚɬɢɧ ,  Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ. ɇɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢ ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 
1973, ɫ. 64. 
7 Ʌ. ȼ. Ⱦɚɧɢɥɨ ɜɚ ,  Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɚɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɟ ɩɨɷɡɢɢ Ⱥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ, ȿ. ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, Ɋ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ), [ɜ:] ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, Ɇɟɠɜɭɡ. ɫɛɨɪ. ɧɚɭɱ. ɬɪ., Ɏɪɭɧɡɟ 1984, ɫ. 89.
8 Ƚ. ɉɚɭɥ ɶ ,  ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɹɡɵɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1960, ɫ. 94.
9 Ɉ. Ɍɭɪɱ ɚ ɤ ,  Ɉɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, [ɜ:] ,,ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, 
2004, ʋ 2, ɫ. 49. 
10 ɋ .  ə .  ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ ,  ɋ .  ɉ .  Ȼɢɛɢɤ ,  Ɉ .  Ƚ.  Ɍɨɞɨɪ ,  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ 
ɫɥɨɜɧɢɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, Ʉɢʀɜ 2001, ɫ. 113.
14 ȱ .  Ȼɚɛɿɣ
,,ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɚ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɿ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɚɥɟ ɣ ɬɿ, ɳɨ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪ ɫɶɤɢɦɢ 
ɜɢɞɨɡɦɿɧɚɦɢ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɛɿɝɚɸɱɢɫɶ ɿɡ ɧɢɦɢ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ”11. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɤɪɿɦ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɟɦɨɬɢɜɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɡɚ-
ɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɞɿɨɥɟɤɬɭ, ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɬɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ 
ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɚ ɦɨɠɭɬɶ –– ɿ ɡɚ ɧɟɡɜɢɱɧɢɦɢ, ɧɟ-
ɜɥɚɫɬɢɜɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɧɨɪɦ. Ɍɨɦɭ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ,,ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɟ ɹɜɢɳɟ ɫɢ-
ɫɬɟɦɧɨɝɨ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɜɧɨʀ 
ɦɨɜɢ) ɣ ɚɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ (ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɚ, ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ”12.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿ ɦɨɜɧɢɯ, ɿ ɩɨ-
ɡɚɦɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɋɦɢɫɥɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦ 
ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɲɢɪɨɤɿ, ɳɨ ʀɯɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɹɦɭ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ ɨɩɢɫɭɜɚɧɨʀ ɪɟɚɥɿʀ, ɚ ɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɿ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɍ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ 
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɧɟɪɿɞɤɨ 
ɽ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɜɚɝɨɦɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ.
ɉɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ,,ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ”, ,,ɿɞɿɨɥɟɤɬ” ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ,,ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɨɜɧɨ-ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɿ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ 
ɦɨɜɭ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ; ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ. ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɬɢɥɸ ɦɚɣɫɬɪɚ ɫɥɨɜɚ, ɩɢɫɶɦɟɧ-
ɧɢɤɚ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ, ɣɨɝɨ 
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ”13. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɇ. ɋɨɥɨɝɭɛ, ,,ɯɭɞɨɠɧɽ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɚɣ-
ɫɬɟɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɦɨɜɢ, ɹɤɨɸ ɩɢɲɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɚ 
ɣ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿɞɟɣɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧ-
ɧɢɤɚ. Ɇɢɬɟɰɶ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ʀɯɧɸ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɫɜɨɽɧɧɿ ɫɜɿɬɭ. 
ɐɟɣ ɩɨɲɭɤ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ”14. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɭɬɢ 
ɬɚɤɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɳɨ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɡɜɢɱɧɿɣ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɬɚ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɿɣ ɜɚɡɿ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɭ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɆɄɋ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɿɞɟɣɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨ-
ɪɢ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɫɬɢɥɟɬɜɿɪɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ. 
Ɂ ɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɜɠɢɜɚɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ 
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ. ȼɨɧɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɩɥɟɬɟɧɿ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɬɜɨɪɭ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɬɟɤɫɬɨɬɜɿɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. ɐɿɤɚɜɨɸ ɣ ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɸ ɽ ɜɫɹ 
ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ, ɳɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɿɞɿɨɥɟɤɬ 
ɩɢɫɶ ɦɟɧ ɧɢɤɚ. ɍ ɬɜɨɪɚɯ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɤɨɪɩɭɫ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨ-
11 Ɇ. ȼɨɤɚ ɥ ɶɱ ɭ ɤ ,  ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, Ɉɫɬɪɨɝ 2008, ɫ. 64.
12 Ɉ. Ⱥ. ɋɬɢɲɨɜ ,ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɦɨɜɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 47.
13 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɪɟɞɤɨɥ.: ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ , Ɉ. Ɉ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ  ɬɚ ɿɧ., 
Ʉɢʀɜ 2000, ɫ. 603–604.
14 ɇ. Ɇ. ɋɨɥɨ ɝ ɭɛ ,  Ɇɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬ Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ, Ʉɢʀɜ 1991, ɫ. 88.
15ɏɭɞɨɠɧɶɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ...
ɝɿɡ ɦɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɿɜɬɨɪɢ ɬɢɫɹɱɿ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. Ɂɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɦɨɜɢ: ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ, ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ; ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ –– ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ.
ȱɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɦɨɠɧɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɜ ɤɿɥɶɤɚ 
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɧɚɣɱɢɫɥɟɧɧɿɲɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɡɜɢ ɨɫɿɛ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 1) ɪɿɞ ɡɚɧɹɬɶ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ: ɝɨɪɲɤɨɝɪɚɣ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱ-ɦɟɞɨʀɞ, ɤɪɚɦɚɪ-
ɩɪɨɣɞɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ-ɠɢɬɬɽɥɸɛ, ɡɜɿɡɞɨɧɨɲɚ, ɨɪɚɬɨɪ-ɞɭɪɢɫɜɿɬ, ɩɚɩɟɪɨʀɞ, ɩɟ-
ɪɨɲɤɪɹɛ, ɤɭɯɨɜɚɪɤɚ-ɡɜɨɞɧɢɰɹ ɬɚ ɿɧ.; 2) ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɹɤɨɫɬɿ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɛɪɟɯɭɧɟɧɤɨ, ɩɨɲɤɨɞɟɪɧɢɤ, ɛɟɡɩɚɪɞɨɧɧɢɤ, ɤɢɫɥɿɣ, ɝɨɥɨɜɨɞɭɪ, ɠɟɪɟ-
ɛɢɥɨ, ɦɢɦɪɚɱ, ɫɤɪɢɬɧɢɤ, ɫɩɪɢɬɧɹɝɚ, ɨɫɭɞɟɰɶ, ɡɚɡɞɪɟɧɧɢɤ, ɝɨɧɢɜɿɬɟɪ, ɥɢɫɤɭɯɚ, 
ɥɿɱɢɤɪɭɩ, ɩɪɨɞɚɣɞɭɲɚ, ɧɨɫɨɞɟɪ, ɫɭɲɢɝɨɥɨɜɚ, ɦɚɦɥɸɤ, ɧɭɞɢɫɜɿɬ, ɮɢɰɶɤɚɥɨ, ɹɡɢ-
ɤɚɧɶ (ɛɚɥɚɤɭɱɢɣ), ɡɚɯɜɨɣɞɚɧɤɚ, ɥɨɠɤɨɯɜɚɬ, ɤɪɭɱɟɧɢɣ-ɜɟɪɱɟɧɢɣ, ɥɸɞɨɡɜɿɪ, ɤɪɨ-
ɜɨɥɸɛ ɬɚ ɿɧ.; 3) ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ: ɬɭɩɨɭɦ, ɧɟɪɨɡɭɦɟɰɶ, ɛɟɡɤɥɟɩɤɚ, ɧɟɞɨɬɹɦɤɨ, 
ɧɟɪɨɡɫɭɞɥɢɜɟɰɶ, ɛɟɡɞɚɪ, ɩɪɢɲɟɥɟɩɨɤ, ɦɭɞɪɢɝɚɣɥɨ, ɩɪɨɫɬɸɯɚ ɬɚ ɿɧ.; 4) ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞ, ɪɢɫɢ ɩɨɪɬɪɟɬɭ: ɞɟɛɟɥɹɤ, ɞɭɠɟɧɶ, ɡɚɞɪɢɩɚ, ɜɨɥɨɯɚɧɶ, ɛɨɫɨɧɿɝ, (ɛɨɫɨɧɨɝɢɣ 
ɯɥɨɩɟɰɶ) ɬɚ ɿɧ. 5) ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ: ɡɥɢɞɚɪ-ɧɟɜɞɚɥɢɰɹ, 
ɲɥɹɯɬɢɱ-ɨɞɧɨɞɜɨɪɟɰɶ, ɞɪɚɧɬɨɝɭɡ (ɛɿɞɧɹɤ), ɝɨɥɨɞɪɚɛɢ (ɛɿɞɧɹɤɢ), ɤɨɦɡɥɢɞɧɿ 
(ɛɿɞɧɹɤɢ), ɝɨɥɨɩ’ɹɬɧɢɤ, ɚɪɯɿɤɧɹɡɶ ɬɚ ɿɧ.; 6) ɜɿɤ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɞɨɪɨɫɥɨɫɬɿ: ɜɟɪɟɫɤɥɹ, 
ɥɟɛɟɞɟɧɤɨ, ɱɚɞɭɧɶ (ɜɿɞ ɱɚɞɨ) ɬɚ ɿɧ.
Ʉɪɿɦ ɧɚɡɜ ɨɫɿɛ, ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɧɚɹɜɧɿ ɳɟ ɬɚɤɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤ ɧɚɡɜɢ: 1) ɪɨɫɥɢɧ, ɩɥɨɞɿɜ ɬɨɳɨ: 
ɞɭɛ-ɞɨɜɝɨɜɿɤ, ɰɚɪ-ɤɨɥɨɫ, ɞɢɜɞɟɪɟɜɨ, ɜɟɪɛɚ-ɩɿɞɥɿɬɨɤ; 2) ɬɜɚɪɢɧ, ɩɬɚɯɿɜ: ɤɨɧɿ-
ɧɟɭɤɢ, ɛɥɨɯɨɬɪɭɫ (ɫɨɛɚɤɚ), ɨɤɭɧɰɿ-ɦɚɬɪɨɫɢɤɢ, ɞɡɶɨɛɚɯɚ ɬɚ ɿɧ.; 3) ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚ-
ɲɢɧ, ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ: ɤɧɢɝɢ-ɪɨɦɚɧɢ, ɧɟɠɭɪɧɢɰɹ (ɝɨɪɿɥɤɚ); 
4) ɹɜɢɳ ɬɚ ɫɬɚɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɨɳɨ: ɪɨɫɚ-ɫɥɶɨɡɚ, ɦɿɫɹɰɶ-ɛɿɥɨɝɪɢɜɟɰɶ, ɞɿɞɭɫɶ-ɦɿɫɹɰɶ, 
ɫɨɧɰɟɝɪɚɣ, ɨɫɦɟɪɤ ɬɚ ɿɧ.
ȼɟɥɢɤɭ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɡɜɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ: 1) ɟɦɨɰɿɣ, ɩɨɱɭɬɬɿɜ, 
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ, ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɨɛɢ: ɡɚɫɦɭɬɚ, ɩɟɱɚɥɶ-ɠɭɪɛɚ, ɞɢɜɨ-ɪɚɞɿɫɬɶ, 
ɧɚɞɿɹ-ɛɟɡɧɚɞɿɹ, ɠɚɥɿ-ɬɪɢɜɨɝɢ, ɤɜɨɥɿɫɬɶ-ɡɧɟɦɨɝɚ, ɩ’ɹɧɤɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.; 2) ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢ: ɬɜɟɪɞɨɫɟɪɞɧɿɫɬɶ, ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɟɪɞɹ, ɝɢɞɨɦɢɪ-
ɫɬɜɨ, ɛɚɛɨɞɭɪɫɬɜɨ, ɯɭɞɨɛɫɬɜɨ, ɯɨɥɨɞɧɨɨɤɿɫɬɶ, ɱɟɫɬɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.; 3) ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ: ɪɨɡɦɢɫɥ, ɠɚɥɶ-ɞɭɦɤɚ, ɚɪɝɨɦɢɫɥɶ ɬɚ ɿɧ.; 4) ɞɿɣ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ: ɩɿɞɦɨɜɚ-ɨɛɥɭɞɚ, ɜɟɪɬɿɣɫɬɜɨ, ɦɨɱɟɦɨɪɞɿɽ, ɥɢɯɨɦɨɜɫɬɜɨ, ɤɥɨɩɨɬɚɪɫɬɜɨ, 
ɩɿɞɲɟɩɿɬ, ɤɨɥɿɧɤɭɜɚɧɧɹ, ɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɫɬɚɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ-ɩɪɚɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɡɨɪɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɬɚ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ʀɯ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɜɿɞ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.
ȱɞɿɨɫɬɢɥɸ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜ-
ɬɨɪ ɫɶɤɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ ɨɫɨɛɢ. ɑɚɫɬɨ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɰɿɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɟɫɬɟ-
ɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɬɚɤɿ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦɢ ɩɪɟ-
ɡɟɧɬɭɸɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɜ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ, ɧɚɩɪ., ɞɨɛɪɨɡɢɱ-
ɥɢɜɨ, ɿɡ ɫɢɦɩɚɬɿɽɸ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ ɨɩɢɫɭɽ ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɢɯ ɫɟɥɹɧ-ɬɪɭɞɿɜɧɢɤɿɜ: ɡɚɩɨ-
ɜɡɹɬɟɰɶ, ɞɭɠɟɧɶ; ɿ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɫɜɨɸ ɡɧɟɜɚɝɭ ɞɨ ɛɪɟɯɭɧɿɜ, ɩɿɞɥɢɯ, ɡɥɨɞɿɣɤɭɜɚɬɢɯ 
ɝɟɪɨʀɜ ɜɢɪɚɠɚɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦ: ɛɪɟɯɭɧɟɧɤɨ, ɤɪɢɜɨɫɭɞɟɰɶ, ɫɥɢɡɶɤɨ-
ɭɦɟɰɶ, ɧɟɥɸɞɶɤɨ, ɨɤɚɹɧɧɢɰɹ, ɛɟɡɱɟɫɧɢɤ, ɥɨɠɤɨɯɜɚɬ, ɩɚɧɢɱ-ɩɪɨɥɚɡɚ, ɜɢɩɥɿɞɨɤ, 
ɧɚɩɿɜɯɭɞɨɛɢɧɚ ɬɚ ɿɧ. 
16 ȱ .  Ȼɚɛɿɣ
Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɭ 
ɝɪɭɩɭ ɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɰɿɧɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɜɨɪɭ, ɧɚɩɪ.:  — Ɉɞɭ-
ɦɚɣɫɹ, ɋɟɦɟɧɟ. ɇɚɳɨ ɬɨɛɿ ɰɟɣ ɝɪɿɯ, ɤɨɥɢ ɬɢ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɞɚɣɞɭɲɚ15 (ɑɨɬɢ-
ɪɢ ɛɪɨɞɢ); –– ɑɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɬɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɞɭɲɿ ɣ ɨɱɚɯ ɩɨɦɟɪɤɥɨ, ɛɨ 
ɥɸɞɨɡɜɿɪ ɧɟ ɩɨɠɚɥɿɽ ɧɚɫ, –– ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɞɥɹ Ʉɭɧɞɪɢɤɚ (ɑɨ-
ɬɢɪɢ ɛɪɨɞɢ) ɬɚ ɿɧ. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɿ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɬɜɿɪɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡɿ ɡɧɢɠɟ-
ɧɢɦ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ: ɝɧɢɥɸɤ, ɝɧɢɞɸɤ, ɜɢɛɪɭɞɨɤ, ɩɨɫɦɿɬɬɹ, ɞɪɚɧ-
ɬɸɯ ɬɚ ɿɧ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤ ɫɚɦ ɦɨɬɢɜɭɽ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦ, ɧɚɩɪ.: „Ɉɯ ɿ ɡɚɠɟɪɚ ɜɢ! Ɍɚɤɨɝɨ 
ɥɿɱɢɤɪɭɩɚ ɳɟ ɫɜɿɬ ɧɟ ɛɚɱɢɜ” (ɥɿɱɢɤɪɭɩ –– ,,ɫɤɭɩɢɣ”); „ȱ ɩɚɦ’ɹɬɚɣ: ɭɫɹɤɿɣ ɥɸɞɢɧɿ, 
ɩɪɢ ɨɯɨɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɨɛɥɚɦɚɬɢ ɤɪɢɥɚ. –– ə ɣ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɳɨ ɬɢ ɬɚɤɢɣ ɤɪɢɥɨɠɟɪ” (ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɤɪɢɥɨɠɟɪ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɮɪɚɡɟɦɢ ɨɛɥɚɦɚɬɢ ɤɪɢ-
ɥɚ); –– Ɉɬ ɯɨɞɿɦ ɞɨ ɯɚɬɢ, ɹ ɬɨɛɿ ɣ ɪɨɡɩɨɜɿɦ ɩɪɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɨɪɬɤɚ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ 
ɣ ɡɧɚɽ –– ɥɿɱɢɬɢ ɱɭɠɿ ɝɪɨɲɿ ɣ ɝɪɿɯɢ; <…> ȼɿɧ ɠɟ, ɜɢɛɪɭɞɨɤ, ɨɞɪɚɡɭ ɬɪɶɨɦ ɠɿɧɤɚɦ 
ɝɨɥɨɜɭ ɦɨɪɨɱɢɬɶ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɭ, ɱɢ ɧɚ ʀʀ ɜɨɥɢ, ɧɚɤɢɧɭɜ ɛɿɥɶɦɚ (ɑɨɬɢɪɢ 
ɛɪɨɞɢ). Ɍɚɤɢɦɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɚɜɬɨɪ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɣ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɨɰɿɧɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ. 
ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚ-
ɯɚ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦɢ ɦɨɠɧɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɜ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɪɹɞɢ, 
ɩɨɪɿɜɧ.: ɠɨɪɫɬɨɤɭ ɥɸɞɢɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɥɸɞɨɡɜɿɪ, ɤɪɨɜɨɥɸɛ, ɠɨɪ-
ɫɬɨɤɨɫɟɪɞɟɰɶ; ɯɢɬɪɭ — ɤɪɭɱɟɧɢɣ-ɜɟɪɱɟɧɢɣ, ɫɥɢɡɶɤɨɭɦɟɰɶ; ɧɟɪɨɡɭɦɧɭ –– ɛɟɡ-
ɤɥɟɩɤɚ, ɬɭɩɨɭɦ, ɧɟɪɨɡɭɦɟɰɶ, ɨɞɭɪɤɭɜɚɬɢɣ; ɛɿɞɧɭ –– ɞɪɚɧɬɨɝɭɡ, ɤɨɦɡɥɢɞɧɹ, 
ɝɨɥɨɩ’ɹɬɧɢɤ, ɝɨɥɨɞɪɚɛɢ; ɱɨɥɨɜɿɤɚ-ɛɚɛɿɹ –– ɛɚɛɨɞɭɪ, ɠɟɪɟɛɢɥɨ, ɝɪɿɯɨɩɥɭɬ, ɝɨ-
ɥɨɜɨɞɭɪ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɨɪɩɭɫ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɢɪɚɡɧɭ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɬɜɨɪɟɧɧɿ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɧɟɨɥɨ-
ɝɿɡɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɫɨɛɭ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɱɢ ɹɜɢɳɟ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 
1) ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ (ɩɨɪɬɪɟɬ): ɛɟɫɬɿɚɥɶɧɿ ɨɱɿ, ɝɚɪɛɭɡɢɫɬɟ ɨɛɥɢɱɱɹ, ɞɟɛɟɥɹ-
ɫɬɢɣ, ɩɪɢɰɸɰɶɤɭɜɚɬɢɣ, ɤɨɪɱɤɭɜɚɬɢɣ ɉɚɜɥɨ ɒɚɥɚɦɚɣ, ɫɬɭɞɟɧɨɨɤɢɣ, ɝɪɭɛɨ-
ɜɭɫɢɣ ɛɚɬɶɤɨ, ɧɟɜɧɹɬɧɨɥɢɤɢɣ, ɞɨɜɝɨɳɨɤɢɣ, ɜɚɠɤɨɬɿɥɢɣ, ɝɧɿɡɞɨɩɨɞɿɛɧɟ ɨɛ-
ɥɢɱɱɹ, ɥɢɧɹɥɨɱɭɛɢɣ Ƚɪɢɝɿɪ, ɬɚɪɿɥɨɳɨɤɚ ɛɭɛɥɟɣɧɢɰɹ ɋɬɟɮɚ, ɤɪɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɣ, 
ɬɹɠɤɨɛɪɨɜɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: –– Ⱥɥɟ ɠ… ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɠɚɥɟɦ ɭɫɟ ɝɧɿɡɞɨɩɨɞɿɛɧɟ ɨɛ-
ɥɢɱɱɹ ɡɚɜɡɹɬɨɝɨ ɦɢɫɥɢɜɰɹ (ɏɥɿɛ ɿ ɫɿɥɶ); ɇɚ ɣɨɝɨ ɬɭɩɨɫɤɭɥɨɦɭ, ɤɚɜɭɧɨɩɨɞɿɛɧɨɦɭ 
ɨɛɥɢɱɱɿ, ɹɤ ɧɚ ɜɨɫɤɨɦ ɡɚɥɢɬɿɣ ɤɧɢɡɿ, ɡɚɫɬɢɝɚɽ ɩɨɲɚɧɚ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɨɫɨɛɢ (ɏɥɿɛ ɿ ɫɿɥɶ); 
2) ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ: ɛɟɡɤɥɟɩɤɢɣ, ɪɨɡɭɦɧɨɨɤɢɣ, ɦɚɥɨɤɟɛɟɬɧɢɣ, ɞɭɪɧɨɩ’ɹɬɢɣ, 
ɛɥɹɤɥɨ-ɦɚɧɿɪɧɿ ɩɨɟɬɢ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: <…> ɳɨɛ ɡɛɢɪɚɬɢ <…> ɝɨɦɿɧ ɿ ɜɿɞɝɨɦɿɧ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɩɨɟɡɿʀ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ, ɦɨɜ ɨɞ ɦɭɠɢɰɶɤɨʀ ɫɨɪɨɱɤɢ, ɜɿɞɰɭɪɚɥɢɫɶ ɛɥɹɤɥɨ-
ɦɚɧɿɪɧɿ ɩɨɟɬɢ (ɏɥɿɛ ɿ ɫɿɥɶ); 
3) ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɪɢɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ: ɨɛɨɪɨɬɢɫɬɢɣ, 
ɩɪɨɣɞɨɲɧɢɣ, ɥɟɞɚɱɤɭɜɚɬɢɣ, ɯɚɦɥɭɜɚɬɢɣ, ɡɚɡɞɪɟɧɧɢɣ, ɱɟɪɫɬɜɨɡɭɛɢɣ, ɥɸɬɨɛɪɨɜɢɣ, 
ɞɪɿɛɧɨɫɨɜɿɫɧɢɣ, ɯɦɭɪɨɨɤɢɣ, ɜɟɫɟɥɨɪɨɬɢɣ, ɫɤɪɢɩɥɢɜɨɛɪɨɜɢɣ, ɞɪɿɦɥɢɜɨ-ɩɨɤɿɪɧɢɣ, 
ɪɚɞɿɫɧɨ-ɡɞɢɜɨɜɚɧɢɣ, ɬɢɯɨɦɪɿɣɧɢɣ, ɫɤɨɪɛɨɬɧɨ-ɬɟɪɩɥɹɱɢɣ, ɜɟɫɟɥɨ-ɥɢɯɢɣ, ɜɟɫɟɥɨ-
ɰɿɤɚɜɢɣ, ɛɟɫɬɿɚɥɶɧɨ-ɯɢɬɪɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: <…> ɩɨɫɥɭɯɚɜɫɹ ɬɨɞɿ ɫɤɪɢɩɥɢɜɨɛɪɨɜɨ-
ɝɨ ɛɚɬɶɤɚ ɿ ɧɟ ɨɞɪɭɠɢɜɫɹ (Ⱦɭɦɚ ɩɪɨ ɬɟɛɟ); <…> ɫɬɟɪ ɿɡ ɨɛɥɢɱɱɹ ɡɚɤɥɨɩɨɬɚɧɿɫɬɶ, 
ɿ ɜɨɧɨ ɨɞɪɚɡɭ ɫɬɚɥɨ ɞɨɝɿɞɥɢɜɨ-ɥɚɝɿɞɧɢɦ, ɭɜɚɠɧɢɦ (Ⱦɭɦɚ ɩɪɨ ɬɟɛɟ); 
4) ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɨɞɹɝ ɬɨɳɨ: ɧɟɧɚɫɶɤɢɣ ɨɞɹɝ, ɩɟɪɟɞɩɨɬɨɩɧɢɣ, ɪɟɲɟɬɨɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ɤɚɪɬɭɡ, ɬɭɩɨɦɨɪɞɚ ɝɚɪɦɚɬɚ ɬɚ ɿɧ.; 
15 Ɍɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɰɢɬɚɬɢ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ: Ɇ. ɋɬ ɟɥ ɶɦɚɯ ,  Ɍɜɨɪɢ ɜ 7 ɬ., Ʉɢʀɜ 1983. 
17ɏɭɞɨɠɧɶɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ...
5) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɟɜɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ: ɦɧɨɝɨɰɿɧɧɟ ɬɨɜɚɪɢ-
ɫɬɜɨ, ɜɨɫɤɨɝɨɥɨɜɚ ɞɿɬɜɨɪɚ, ɪɨɡɫɭɤɢɧɿ ɞɿɬɢ; ɩɟɪɱɢɫɬɢɣ, ɜɟɫɟɥɨɱɭɛɢɣ ɪɿɞ. əɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɨɰɿɧɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ; 
6) ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ, ʀʀ ɫɬɚɧ: ɝɪɿɡɧɨɮɿɚɥɤɨɜɿ ɯɦɚɪɢ, ɞɢɦɱɚɫɬɨ-ɪɨɠɟɜɿ ɯɦɚɪɢ, 
ɫɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɩɟɪɟɥɢɜ ɫɧɿɝɿɜ ɬɚ ɿɧ.; 
7) ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬɢ: ɥɢɫɤɭɱɨɥɢɫɬɢɣ ɛɚɪɜɿɧɨɤ, ɜɿɤɨɞɚɜɧɿɣ ɥɿɫ, 
ɜɨɥɨɯɚɬɨɨɤɢɣ ɠɨɜɬɟɰɶ, ɪɨɡɝɿɥɹɫɬɿ ɝɪɭɲɿ-ɝɥɟɤɢ, ɜɟɫɟɥɨɨɤɢɣ ɩɬɚɯ ɬɚ ɿɧ.; 
8) ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɧɚɡɜɢ: ɞɭɪɧɨɤɨɥɿɧɧɢɣ ɝɥɭɦ, ɥɚɫɤɚɜɨ-ɭɥɟɫɥɢɜɚ ɞɨɝɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɧɟɪɜɨɜɨ-ɨɛɭɪɟɧɢɣ ɩɥɚɱ, ɤɪɨɜɨɥɸɛɧɟ ɹɧɢɱɚɪɫɬɜɨ, ɿɞɿɨɬɫɶɤɨ-ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɡɜɢɱɤɚ, ɜɢɧɭɜɚɬɨ-ɪɚɞɿɫɧɚ ɩɨɫɦɿɲɤɚ, ɛɥɚɝɨɞɭɲɧɨ-ɧɟɬɟɪɩɥɹɱɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɬɢɯɨɲɟɥɟɫɧɚ ɩɿɜɧɿɱ, ɡɥɨɛɧɨ-ɩɨɯɦɭɪɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɿɧ. Ɍɚɤɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ 
ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɭ ɮɨɪɦɭ ɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɟɦɨɬɢɜɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ ɪɨɥɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɫɢɯɨ ɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ʀɯɧɿɣ ɧɚɫɬɪɿɣ; 
9) ɤɨɥɿɪ, ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ: ɯɨɥɨɞɧɨ-ɛɥɚɤɢɬɧɚɜɢɣ, ɝɧɿɬɸɱɨ-ɫɿɪɢɣ, ɛɿɥɨ-ɪɨɠɟɜɨ-
ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɯɨɥɨɞɧɨ-ɫɿɪɢɣ ɬɚ ɿɧ. Ɍɚɤɿ ɤɨɥɶɨɪɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ ɞɜɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɪɿɞɤɨ –– ɬɪɶɨɯ. ɑɚɫɬɨ ɰɿ ɤɨɦɩɨɡɢɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ; 
10) ɨɞɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɫɦɚɤɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɩɪɢɬɨɪɧɨ-ɩɚɯɭɱɿ ɩɨɤɨʀ, ɜɿɞɜɨɥɨɠɟɧɨ-
ɤɢɫɥɚ ɝɥɢɧɚ ɣ ɰɜɿɥɶ ɬɚ ɿɧ.
ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɟɦɨɬɢɜɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɦ ɬɚ ɨɰɿɧɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ: ɜɨɧɢ ɬɨɱɧɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ 
ɡɚɞɭɦ.
ȼ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɦɟɧɲɭ ɝɪɭɩɭ, ɧɿɠ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɭ ɣ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɭ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɨɛ’ɽɞ-
ɧɚɬɢ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: 
1) ,,ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ”: ɛɥɚɤɢɬɧɚɜɢɬɢɫɹ, ɬɿɧɹɜɢɬɢɫɹ 
ɬɚ ɿɧ.; 
2) ,,ɩɟɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ”: ɪɨɫɢɬɢ-
ɫɹ, ɜɢɱɟɪɜɥɸɜɚɬɢɫɶ, ɹɞɟɪɧɿɬɢ ɬɚ ɿɧ.; 
3) ,,ɩɟɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ”: ɧɚɩɚɬɥɭɜɚɬɢ, 
ɜɢɞɟɥɿɤɚɬɧɿɬɢ ɬɚ ɿɧ.; 
4) ,,ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɟɦɨɰɿʀ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ”: ɧɚɩɚɧɢɬɢɫɶ, 
ɩɟɪɟ ɲɟɪɫɬɢɬɢɫɶ, ɩɨɫɨɜɿɫɬɢɬɢɫɹ, ɫɩɨɧɟɜɚɠɚɬɢ, ɧɚɩɭɯɢɪɢɬɢɫɶ, ɩɨɦɟɞɨɜɿɬɢ ɬɚ ɿɧ.; 
5) ,,ɮɿɡɢɱɧɢɣ / ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɛ’ɽɤɬɚ”: ɛɚɧɶɤɚɬɢɬɢ, ɡɚɧɟɡɝɪɚɛɢɬɢɫɶ 
ɬɚ ɿɧ.; 
6) ,,ɜɢɞɢ ɪɭɯɭ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ”: ɬɟɥɟɦɛɚɫɢɬɢɫɶ, ɲɧɭɪɤɭɜɚɬɢ, 
ɩɿɞɝɭɰɢɤɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧ.; 
7) ,,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɦɨɜɭ, ɡɜɭɱɚɧɧɹ”: 
ɲɤɜɚɪɝɨɬɿɬɢ, ɝɭɞɿɬɢ, ɪɟɝɨɬɿɬɢ, ɡɚɲɟɝɟɪɹɜɢɬɢ, ɜɢɤɚɯɢɤɭɜɚɬɢ, ɬɸɝɢɤɧɭɬɢ, ɡɚ-
ɸɪɥɢɤɚɬɢ, ɛɪɢɧɿɬɢ-ɝɭɫɬɢ, ɡɚɫɤɪɢɩɿɬɢ-ɡɚɫɩɿɜɚɬɢ.
ɒɢɪɨɤɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ ɩɨɞɚ-
ɥɢ Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ɿ Ƚ. ȼɨɤɚɥɶɱɭɤ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɽ ɡɦɿ-
ɲɚɧɿ ɚɮɿɤɫɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ, ɫɭɮɿɤ-
ɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɿ ɩɨɞ., 
ɳɨ ɽ ɫɭɬɨ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ) ɬɚ ɫɥɨɜɨɫɤɥɚɞɚɧɧɹ.
ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ 
ɩɪɨɡɨɪɢɦɢ: ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɨɧɢ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɞɿɸ, ɨɡɧɚɤɢ ɩɨ-
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ɡɧɚɱɭɜɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɰɿ ɧɟɨɥɟɤɫɟɦɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɢɪɚɡɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: ɩɨɤɜɚɫɧɿɲɚɥɨ ɧɚ ɞɭɲɿ, ɡɠɚɥɿɫɧɿɜ ɦɿɣ ɝɨɥɨɫ. 
ȼ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɩɚɥɿɬɪɿ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɝɪɭɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɟ ɩɪɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɥɨɜɚ (ɩɨɫɤɥɹɧɿɥɨ, 
ɧɚɜɦɚɧɢ ɬɚ ɿɧ.), ɪɿɞɲɟ –– ɫɤɥɚɞɧɿ (ɯɢɥɶɰɟɦ-ɯɢɥɶɰɟɦ, ɞɭɪɧɨ-ɩɭɫɬɨ ɬɚ ɿɧ.).
ɍ ɬɜɨɪɚɯ Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ ɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɬɭɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɜɢɝɭɤɿɜ, ɧɚɩɪ.: ɬɶɯɭ-ɬɶɯɭɤɚɧɧɹ, ɨɞɝɟɬɶɤɭɜɚɬɢ (ɜɿɞɦɚɯɭɜɚɬɢɫɶ ɨɞ ɱɨɝɨɫɶ) 
ɬɚ ɿɧ.
Ɉɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ –– ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɜɚɝɨ-
ɦɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɢ-
ɫɬɟɰɶɤɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.
